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Abstrakt  
Areál sportovního letiště Brno-Medlánky je zasazen v mírně zvlněném kopcovitém terénu v 
polích těsně za obydleným územím městské části Brno-Medlánky. Historie letiště sahá až do 
roku 1924, kdy byl postaven první dřevěný hangár pro účely výcviku kluzákových letů. 
Současný stav letiště je urbanisticky neuspořádaný. Cílem práce je areál zpřehlednit a dát mu 
řád, umožňující snadnou a účelnou orientaci v daném prostoru. Hlavním zásahem bylo 
vytvoření nové centrální budovy – Muzea letectví. 
Koncept návrhu vychází z rozdělení celého prostoru do dvou ramen – komunikačních os, 
vycházející z hmoty zachovalých historických dřevěných hangárů. Mezi tato dvě 
komunikační ramena je vložena osa centrální, na níž leží srdce areálu – Muzeum letectví. 
Jedná se o budovu organického tvaru, inspirující se osově symetrickým rozpětím křídel (pták, 
letadlo, brouk). Právě tato symetrie budovy vytváří osu směřující výhled z budovy na 
přistávací a vzletovou dráhu. Hmota stavby využívá svažitého terénu a je částečně zapuštěná 
pod zem. Objem budovy zvenčí kopíruje stoupající svah a splývá tak s okolním terénem. 
Vnitřní dispozice se skládá ze tří podlaží, z nichž jedno je zcela zapuštěno pod terénem a 
druhé zpoloviny. Hlavní vstup do galerie je v místě nejvýše položeného podlaží, směr 
expozice je tedy veden shora dolů do suterénu. Expozice je členěna na 6 částí: expozici RC 
modelů, expozici větroňů, expozici motorových letadel, promítací sál, expozici pro děti a 
letecké trenažery. 
Ostatní prostory tvoří technické zázemí budovy. V suterénu je umístěna servisní dílna s 
nákladovým výtahem pro letadla, s možností umístěn  nevystavených letadel. 
Nosný systém budovy sestává ze dvou částí: železobetonové vany a obloukové ocelové 
konstrukce s rozponem 50m. 
  
Klí čová slova 
betonová vana, oblouková ocelová konstrukce, rozpětí 50 m, nákladní výtah pro letadla, 
expozice, galerie, pták, letadlo, brouk, Letecké muzeum, Sportovní letiště Brno-Medlánky, 
historické dřevěné hangáry, expozice RC modelů, expozice větroňů, expozice motorových 





Sport Airport complex Brno-Medlánky is nestled in the undulating hilly terrain in fields just 
beyond populated areas in Brno-Medlánky. The history of the airport dates back to 1924 when 
it was built the first wooden hangar for training pur oses glider flights. Current state urban of 
airport is orderless. The aim is to streamline the complex and give it the order, allowing easy 
and efficient orientation in the space. The main intervention was the creation of a new central 
building - Aviation Museum. 
The concept of the design is based on the division of the whole area into two branches - 
communication axes, based on the mass preserved historic wooden hangars. Between the two 
communication arms is inserted a central axis on which is located the heart of the complex - 
Aviation Museum. 
It is a building organic form, inspiring axially symmetric wingspan (bird, airplane, beetle). It 
is this symmetry axis of the building creates a view towards building on the runway. Mass of 
the building used by the sloping terrain and is partially sunk under the ground. Building 
volume follows an upward slope from the outside andblends with the surrounding terrain. 
The internal layout consists of three floors, one of them is completely sunk below ground 
level and second half. The main entrance to the gall ry is located in the uppermost floors, the 
direction of the exhibition is therefore directed downwards into the basement. The exposition 
is divided into six parts: RC models exposure, gliders exposure, powered aircraft exposure, 
screening room, children&apos;s exposure and air trine s. 
Other areas consist of building technical facilities. In the basement there is a workshop with 
aircraft lift, with the possibility of placement unexposed aircrafts. 
The supporting system of the building consists of two parts: reinforced concrete tubs and 
arched steel structure with a span of 50m. 
  
Keywords 
concrete tubs, arched steel structure, span of 50m,aircraft lift, exposition, gallery, bird, 
airplane, beetle, Aviation Museum, Sport Airport complex Brno-Medlánky, historic wooden 
hangars, RC models exposure, gliders exposure, powered aircraft exposure, screening room, 
children&apos;s exposure, air trainers  
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Areál sportovního letiště Brno-Medlánky je zasazen v mírně zvlněném kopcovitém terénu v 
polích těsně za obydleným územím městské části Brno-Medlánky. Historie letiště sahá až do 
roku 1924, kdy byl postaven první dřevěný hangár pro účely výcviku kluzákových letů. 
Současný stav letiště je urbanisticky neuspořádaný. Cílem práce je areál zpřehlednit a dát mu 
řád, umožňující snadnou a účelnou orientaci v daném prostoru. Hlavním zásahem bylo 
vytvoření nové centrální budovy – Muzea letectví. 
Koncept návrhu vychází z rozdělení celého prostoru do dvou ramen – komunikačních os, 
vycházející z hmoty zachovalých historických dřevěných hangárů. Mezi tato dvě 
komunikační ramena je vložena osa centrální, na níž leží srdce areálu – Muzeum letectví. 
Jedná se o budovu organického tvaru, inspirující se osově symetrickým rozpětím křídel (pták, 
letadlo, brouk). Právě tato symetrie budovy vytváří osu směřující výhled z budovy na 
přistávací a vzletovou dráhu. Hmota stavby využívá svažitého terénu a je částečně zapuštěná 
pod zem. Objem budovy zvenčí kopíruje stoupající svah a splývá tak s okolním terénem. 
Vnitřní dispozice se skládá ze tří podlaží, z nichž jedno je zcela zapuštěno pod terénem a 
druhé zpoloviny. Hlavní vstup do galerie je v místě nejvýše položeného podlaží, směr 
expozice je tedy veden shora dolů do suterénu. Expozice je členěna na 6 částí: expozici RC 
modelů, expozici větroňů, expozici motorových letadel, promítací sál, expozici pro děti a 
letecké trenažery. 
Ostatní prostory tvoří technické zázemí budovy. V suterénu je umístěna servisní dílna s 
nákladovým výtahem pro letadla, s možností umístěn  nevystavených letadel. 
Nosný systém budovy sestává ze dvou částí: železobetonové vany a obloukové ocelové 






Sportovní letiště Brno-Medlánky se nachází na adrese Turistická 67, 621 00 Brno, na parcelách č. 
942/8 - 942/19 katastrálního území městské části Brno-Medlánky, svojí vzletovou dráhou zasahuje i do 
katastru Brno- Komín. Areál je zasazen v mírně zvlněném kopcovitém terénu v polích těsně za 
obydleným územím městské části Brno-Medlánky. Historie letiště sahá až do roku 1924, kdy byl 
postaven první dřevěný hangár pro účely výcviku kluzákových letů. Současný stav letiště je 
urbanisticky neuspořádaný. Na pozemcích se nachází mnoho nevyužitých budov ve špatném 
stavu, jejichž vlastníky jsou různé soukromé osoby. Většina území je ve vlastnictví Aeroklubu 
Brno-Medlánky. Sousedící pozemky jsou z většiny využívané zemědělsky. Území má dopravní 
napojení ze severní strany ulicí Turistická z obydlené části Medlánek. Nachází se v dostatečné 
vzdálenosti od obydlených budov. V blízkosti letiště není žádná zastávka MHD. 
 
1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE : 
 
Druh stavby: muzeum 
Místo stavby: Brno-Medlánky, Turistická 67, 621 00 Brno 
Zastavěná plocha: 3070,45m² 
Celková užitková plocha: 6145,9 m² 
Počet nadzemních podlaží: 2 




Jedná se o novostavbu budovy muzea letectví. Objekt má elipsovitý půdorys, členěný na prostory 
pro určené pro návštěvníky a servisní a technické zázemí budovy. Vnitřní dispozice se skládá ze 
tří podlaží, z nichž jedno je zcela zapuštěno pod terénem a druhé zpoloviny. Hlavní vstup do 
galerie je v místě nejvýše položeného podlaží, směr expozice je tedy veden shora dolů do 
suterénu. Expozice je členěna na 6 částí: expozici RC modelů, expozici větroňů, expozici 
motorových letadel, promítací sál, expozici pro děti a letecké trenažery. 
Ostatní prostory tvoří technické zázemí budovy. V suterénu je umístěna servisní dílna s 
nákladovým výtahem pro letadla, s možností umístěn  nevystavených letadel. 
 
1.4 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: 
 
Hlavní vstup do areálu je ze severní strany areálu z místní silniční komunikace vedoucí ulicí 
Turistická z Medlánek. U příjezdu se nachází dvě parkoviště, ze kterých se otevírá pohled přímo 
ke vstupu do muzea letectví. Koncept návrhu vychází z rozdělení celého prostoru do dvou ramen 
– komunikačních os, vycházející z hmoty zachovalých historických dřevěných hangárů. Mezi 
tato dvě komunikační ramena je vložena osa centrální, na níž leží srdce areálu – Muzeum letectví. 
Kolem muzea je vytvořen centrální rozptylový prostor se sousedící restaurací. Byl tedy vytvořen 
centrální rozptylový prostor, který tvoří přechodovou plochu mezi jednotlivými funkcemi. V 
návrhu byl zajištěn dostatek parkovacích míst s příslušným komunikačním napojením. Vstup do 




1.5 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ: 
 
Jedná se o budovu organického tvaru, inspirující se osově symetrickým rozpětím křídel (pták, 
letadlo, brouk). Právě tato symetrie budovy vytváří osu směřující výhled z budovy na přistávací a 
vzletovou dráhu. Hmota stavby využívá svažitého terénu a je částečně zapuštěná pod zem. Objem 
budovy zvenčí kopíruje stoupající svah a splývá tak s okolním terénem. Vzhledem k charakteru 
objektu bude stavba dominantou celého areálu.   
 
1.6 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
 
Vnitřní dispozice se skládá ze tří podlaží, z nichž jedno je zcela zapuštěno pod terénem a druhé 
zpoloviny. Hlavní vstup do galerie je v místě nejvýše položeného podlaží, směr expozice je tedy 
veden shora dolů do suterénu. Expozice je členěna na 6 částí: expozici RC modelů, expozici 
větroňů, expozici motorových letadel, promítací sál, expozici pro děti a letecké trenažery. 
Ostatní prostory tvoří technické zázemí budovy. V suterénu je umístěna servisní dílna s 
nákladovým výtahem pro letadla, s možností umístěn  nevystavených letadel. Vstupuje se př s 
pokladnu s info-centrem, v jejíž blízkosti jsou uzamykatelné skříňky pro odložení oděvů. Na 
pokladnu navazuje zázemí pro personál pokladny (s kuchyňkou, šatnou a s hygienickým 
zázemím). Od pokladny se vchází již do horního patra muzea, kde je instalována expozice RC 
modelů. Na ni navazuje lávka vznášející se prostorem uprostřed haly mezi expozicí větroňů. 
Z patra je možné se odebrat rampou nebo výtahem do nižších částí expozice. V hale 1NP se 
nachází expozice motorových letadel, z níž je možné volně přejít ven na otevřené prostranství 
s výhledem na vzletovou a přistávací dráhu. Z výstavního prostoru je krásný výhled na dráhu. 
Z expozice letadel v 1NP vede po stranách dvojité schodiště do 1PP s promítacím sálem a 
leteckými trenažery. Promítací sál tvoří velké stupňovité hlediště, v jehož centrální části jsou 
umístěna speciální sedadla vypreparovaná ze skutečného letadla. Za mobilní promítací plochou je 
umístěna dětská expozice s prolézačkou ve formě letadla. Z promítacího sálu se vchází do 
místnosti s leteckými trenažery, nebo chodbou do hygienického zázemí. V zadní části 1PP se 
nachází servisní dílna s nákladovým výtahem pro vyzvedávání letadel ze suterénu do expozice 
1NP. Dílna nabízí možnost stálého parkovaní nevystaených letadel, či letadel v opravě. Všechny 
tři patra spojují dva prosklené tubusové výtahy pro přepravu osob s omezenou schopností 
pohybu. Prostor před servisní dílnou zabírají technické místnosti. 
 
1.7 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: 
 
Konstruk ční řešení hlavní části budovy: 
 
Nosný systém budovy sestává ze dvou částí: železobetonové vany a obloukové ocelové 
konstrukce s rozponem 50m. Jedná se o ocelovou konstrukci s prosklenou fasádou a lehkým 
opláštěním s použití TFPV (tenkovrstvého fotovoltaického systému). Ocelová konstrukce je 
pomocí kloubů kotvená k železobetonové vaně, která kopíruje povrch stoupajícího terénu a 
vytváří opěrnou zeď terénu v 1PP. Ocelová konstrukce je složena z tříprutových prostorových 
vazníků, které jsou zpevněny ztužidly. Lehký střešní plášť ve formě sendvičových panelů je 
nesen vaznicemi. Prosklená fasáda je řešena strukturálním systémem zasklení a je vynášena 
ocelovými sloupy v interiéru. Přes tyto ocelové sloupy vede průvlak, do kterého je pružně 
napojena ocelová konstrukce zastřešení, což zajišťuje její větší stability a zároveň kompenzuje 
možnost tepelné roztažnosti. Betonová konstrukce v 1PP je kombinací stěnového a skeletového 




V budově bude použito větrání přímé, zajištěno okny v místnosti nebo pomocí 
odvětrání centrální vzduchotechnikou, strojovna bude umístněna v přízemí, stejně tak i 
strojovna chlazení. V přízemí bude též kotelna s tepelným čerpadlem a zásobník na TUV včetně 
vlastní strojovny. Topení je pomocí tepelných čerpadel umístěných také v přízemí. 
Objekt je vybaven el. požárním systémem vedené ve stropech. Požární bezpečnost je 





Diplomová práce pro mne znamenala jednoznačný posun v oboru architektury. Dříve 
oddělené poznatky získané v mnoha výukových předmětech se postupně „slily“ v celek. 
Chybějící znalosti musely být průběžně doplňovány samostudiem a množství pro mne nových 
otázek bylo díky četným konzultacím „přetaveno“ v klíčové znalosti potřebné k dokončení 
zadání. Použila jsem jak převažujících teoretických školních znalostí, tak poprvé i znalostí 
z oborů v praxi. Zápal pro dokončení projektu mne vedl na staveniště či do skladů staveních 
firem. Některá řešení jsem nacházela návště ami existujících projektů v ČR i v zahraničí.  
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Anotace práce Areál sportovního letiště Brno-Medlánky je zasazen v mírně zvlněném 
kopcovitém terénu v polích těsně za obydleným územím městské části 
Brno-Medlánky. Historie letiště sahá až do roku 1924, kdy byl postaven 
první dřevěný hangár pro účely výcviku kluzákových letů. Současný stav 
letiště je urbanisticky neuspořádaný. Cílem práce je areál zpřehlednit a dát 
mu řád, umožňující snadnou a účelnou orientaci v daném prostoru. Hlavním 
zásahem bylo vytvoření nové centrální budovy – Muzea letectví. 
Koncept návrhu vychází z rozdělení celého prostoru do dvou ramen – 
komunikačních os, vycházející z hmoty zachovalých historických 
dřevěných hangárů. Mezi tato dvě komunikační ramena je vložena osa 
centrální, na níž leží srdce areálu – Muzeum letectví. 
Jedná se o budovu organického tvaru, inspirující se osově symetrickým 
rozpětím křídel (pták, letadlo, brouk). Právě tato symetrie budovy vytváří 
osu směřující výhled z budovy na přistávací a vzletovou dráhu. Hmota 
stavby využívá svažitého terénu a je částečně zapuštěná pod zem. Objem 
budovy zvenčí kopíruje stoupající svah a splývá tak s okolním terénem. 
Vnitřní dispozice se skládá ze tří podlaží, z nichž jedno je zcela zapuštěno 
pod terénem a druhé zpoloviny. Hlavní vstup do galerie j  v místě nejvýše 
položeného podlaží, směr expozice je tedy veden shora dolů do suterénu. 
Expozice je členěna na 6 částí: expozici RC modelů, expozici větroňů, 
expozici motorových letadel, promítací sál, expozici pro děti a letecké 
trenažery. 
Ostatní prostory tvoří technické zázemí budovy. V suterénu je umístěna 
servisní dílna s nákladovým výtahem pro letadla, s možností umístění 
nevystavených letadel. 
Nosný systém budovy sestává ze dvou částí: železobetonové vany a 
obloukové ocelové konstrukce s rozponem 50m. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
Sport Airport complex Brno-Medlánky is nestled in the undulating hilly 
terrain in fields just beyond populated areas in Bro-Medlánky. The history 
of the airport dates back to 1924 when it was built the first wooden hangar 
for training purposes glider flights. Current state urban of airport is 
orderless. The aim is to streamline the complex and give it the order, 
allowing easy and efficient orientation in the space. The main intervention 
was the creation of a new central building - Aviation Museum. 
The concept of the design is based on the division of the whole area into 
two branches - communication axes, based on the mass pre erved historic 
wooden hangars. Between the two communication arms is in erted a central 
axis on which is located the heart of the complex - Aviation Museum. 
It is a building organic form, inspiring axially symmetric wingspan (bird, 
airplane, beetle). It is this symmetry axis of the building creates a view 
towards building on the runway. Mass of the building used by the sloping 
terrain and is partially sunk under the ground. Building volume follows an 
upward slope from the outside and blends with the surrounding terrain. 
The internal layout consists of three floors, one of them is completely sunk 
below ground level and second half. The main entrance to the gallery is 
located in the uppermost floors, the direction of the exhibition is therefore 
directed downwards into the basement. The exposition is divided into six 
parts: RC models exposure, gliders exposure, powered ai craft exposure, 
screening room, children&apos;s exposure and air trine s. 
Other areas consist of building technical facilities. In the basement there is a 
workshop with aircraft lift, with the possibility of placement unexposed 
aircrafts. 
The supporting system of the building consists of two parts: reinforced 
concrete tubs and arched steel structure with a span of 50m. 
Klí čová slova betonová vana, oblouková ocelová konstrukce, rozpětí 50 m, nákladní výtah 
pro letadla, expozice, galerie, pták, letadlo, brouk, Letecké muzeum, 
Sportovní letiště Brno-Medlánky, historické dřevěné hangáry, expozice RC 
modelů, expozice větroňů, expozice motorových letadel, promítací sál, 
expozice pro děti, letecké trenažery 
Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 
concrete tubs, arched steel structure, span of 50m,aircraft lift, exposition, 
gallery, bird, airplane, beetle, Aviation Museum, Sport Airport complex 
Brno-Medlánky, historic wooden hangars, RC models exposure, gliders 
exposure, powered aircraft exposure, screening room, children&apos;s 
exposure, air trainers 
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